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摘要：1970 年，柏林 IBA 提出“谨慎的城市更新”理念，对统一后的德国城市规划，尤其是衰败地区的激活与复兴具有重要影响。
本文从城市考古、城市修复与博物馆叙事 3 个角度，研究了德国建筑年鉴 2017 年度最佳新建筑汉萨同盟历史博物馆周边地区的
保护与规划内容，呈现了德国遗产保护理念的延续及新动向，为我国遗址地区保护与规划设计提供启发。 
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A German Approach to Urban Heritage Adaptive Reuse
—— A Case of Hansemuseum
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Abstract: In the 1970s, IBA(Berlin) put forward the concept of "Careful Urban Regeneration", which had an important impact on reunited 
German urban planning, especially on the activation and revival of declining areas. This paper studies the protection and planning of 
Hansemuseum from three aspects of urban archaeology, urban renovation and museum narrative, which is the best new architecture in 
German in the year 2017, awarded by German Architectural Museum. It presents the continuation and new trend of German heritage 
protection concept, and provides inspiration for the protection and planning design of the heritage areas in China.
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“历史总是跟随并且在不断为了迈向未来而与现在争
斗的现实中所被创造，历史不是怀旧的记忆。”
            ——卡洛 •斯卡帕
1德国城市遗产保护
德国城市历史遗产的保护成果显著，数量可观的城市
历史遗产得到保护和传承，与城市肌理和现代城市生活关
系协调。然而在二战之前，德国的文物遗产保护还仅仅针
对单体建筑，经过二战之后的老城区重建的一系列实践，
德国于 20 世纪 70 年代认识到对历史城镇成片区保护的必
要性 [1]，这一思想通过国家与地方建设法规逐步确定下来。
2007 年，《莱比锡宪章》（Leipzig Charta）由欧盟主要成员国
发布，其中“欧洲城市”的价值理念认为城市复兴是新世
纪欧洲一体化的重点，这一理念为德国城市的整体保护赋
予了高度的战略意义。
1.1 谨慎的城市更新
二战结束之后的 20 年间，欧洲城市经历了大规模的
重建工作。到 20 世纪 70 年代，大量新建的城市开始面临
人口、环境、交通、城市财政等问题。在此背景下，德国的
城市更新政策不得不开始转变，逐步探索保护历史建筑及
街区的方法。1987 年，国际建筑展览会（IBA）在德国柏林
举行。在“内城作为居住场所”的主题研讨中，会议针对旧
城改造，提出“谨慎的城市更新”理念与 12 条基本原则。
IBA 的设计思路充分体现了对被改造地区的空间结构、旧
城文化和社会组织的充分尊重，在统一后的德国规划中持
续产生重要的实际影响。在一系列旧城更新的项目实践
中，大量德国旧城完成面向兼具旧城形态与现代活力新城
区的“谨慎的城市更新”，为 20 世纪以来德国现代城市格
局的成功转型奠定了重要基础。
“谨慎城市更新”的主要设计依据旨在对旧城区进行
“批判的重构”（Kritische Rekonstrukion) ：“重构的思想不是
表面化的怀旧，为了一种新的并且扩展了的重构关系而奋
斗是非常必要的。这种必要性是可以针对城市结构元素理
智的相互关系而成功的。[2]”以全面综合的眼光审视旧城
区中存在的城市问题，持续改善区域的自然、社会、环境
和条件，使城市更新走上可持续的发展道路，是“谨慎的
城市更新”的主要目标。
1.2 城市设计类型的文物保护
柏林 IBA 之后，德国各州先后提出了本州“具有历史
核心区的城镇”(Stadt mit historischem Stadtkern) 名单，该名
单的提名标准是，“历史核心区平面清晰可辨，历史核心区
内的建筑绝大多数是传统形式的，并能展现出一定的历史
景观。城镇已经做好准备，对历史核心区进行保护与整治
更新，通过谨慎的更新政策，城镇的文化肌理或文化关联
能够得以保存”[1]。
二战后由大规模推倒重建式的城市建设所引发的一
系列问题，促使社会认识到对成片建筑群保护的重要意
义。20 世纪 70 年代，德国出台“城市促进基金法”及“城市
设计类型的文物保护”（Städtebaulicher Denkmalschutz），明
确针对“历史核心区”及其他片区型文化遗产进行重点保
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护，并于巴登 - 符腾堡州（Baden-Wuerttemberg）和巴伐利
亚州（Bayern）率先启动。其重点保护内容在于“这些城市
规划类型文物的平面布局与环境景观的和谐，街道广场空
间与重要的单体建筑的整体性” [1]。
2基于整体性城市修复的汉萨同盟博物馆新馆	
欧洲汉萨同盟是 13 世纪德意志北部城市之间形成的
政治、商业联盟，在欧洲中世纪历史上具有举足轻重的影
响。数世纪内，商人们相互承诺，保护彼此财产和生命安
全 ；船只往复其间，同盟的商业与武装势力迅速覆盖了北
海和波罗的海，成为盛极一时的雄霸西、北欧的海上霸主。
作为汉萨同盟的心脏，吕贝克的霸权在 15 世纪达到顶峰。
强盛的吕贝克古城曾经过精心的规划，在沿山脉穿过的主
轴上，坐落着修道院、教堂等重要建筑。因其丰富的建筑
文化遗产，吕贝克于 1987 年成为欧洲北部第一个世界文化
遗产城市。
汉萨同盟历史博物馆地处吕贝克古城最北部的石勒
苏益格 - 荷尔斯泰因州。在环抱吕贝克岛的特拉沃河入海
口、吕贝克的码头，汉萨同盟历史博物馆堤岸一般的悠长
城墙徐徐展开，与身后吕贝克的老城风貌相互映衬，讲述
着昔日的传奇。
2.1 博物馆与城市考古
博物馆所在的场地——城堡山（Burghügel）具有复
杂的历史，场地现存着德国北部最重要的中世纪修道院之
一，Burgkloster 修道院，为新建筑的介入提供着丰富的宝
藏。自 7 世纪移民者们来到这片土地，8 世纪开始筑造城
堡，几百年间，伴随汉萨同盟的兴起与衰落，城堡山也几
经易主与废弃，曾出现过救济院、修道院、法院和监狱等。
十几个世纪的风雨将这片土地的历史和底蕴积累得愈加
厚重，历史的证据沉睡在地表之下的安静土壤里，等待着
苏醒的契机。2012—2015 年，遗址的挖掘工作全面展开，
欧洲汉萨同盟历史博物馆新馆同时建设。
作为一座遗址博物馆，汉萨同盟历史博物馆采用了博
物馆直接建设在考古遗址本体上面的类型，对建设过程中
遗址完整性的保护则提出了更高的要求。博物馆与遗址的
紧密关系，无疑更加容易形成集城市、场地和历史于一体
的感受，并且激发出更多奇妙的可能。出于对考古遗址本
体及其环境的维护，汉萨同盟历史博物馆的建筑表现形式
需保持克制而自信，最大限度地保护环境原貌，在显示其
自明性的同时，尽量减小建筑体量与形象对历史环境产生
的干扰（见图 1）。
考古挖掘工作对建设后期博物馆空间操作产生了良
好影响 [3]。随着挖掘过程的进行，馆内细节得到了极大丰
富。博物馆旅程的前奏，由遗留的考古现场开启，使考古
现场本身也成为博物馆的重要部分。消隐在环境中的玻璃
升降机带游客沉入地下，进入博物馆序列。从公元 800 年
开始，就有人在此聚居，1000 年以来小镇逐渐丰富的证据
展示在世人面前。在设计团队的精心操控之下，馆内 1∶1
尺度的细部设计与试运转，以及伴随挖掘过程的展品产生
花费了数年时间。此外，对于汉萨同盟历史的继续研究，
遗址博物馆同样发挥着重要的作用。
2.2 城市修复 ：出于整体保护的策略
历史文化风貌区的价值体现在其特有的整体风貌特
色上 [4]，对保护对象进行的彻底改造等不适当行为，往往
只能给城市风貌带来负面影响，损害其整体价值。针对没
落旧城中残缺不全的周边街区，IBA“批判的重构”思想
重视将建筑遗产本体和其周边空间作为“城市遗产保护范
围”进行整体保护和规划控制 [4]。通过新建项目，整合旧城
中的物质和社会空间，挖掘旧城的历史本质，使城市重新
焕发活力。
在吕贝克的小尺度城市结构中，新建筑以清晰的形式
贯穿，同时可以容易地与古老的街区识别。但建筑师安德烈
亚斯•黑勒（Andreas Heller）首先考虑的并非仅关于建筑本
体，而是整个历史街区的统一意象。博物馆所在位置在长期
荒废的历史场景中，失去了与周围环境的联系，作为旧街区
的角落消极存在。建筑师尽可能为空间相互隔离的历史港
口与旧街区创造联系 ；保留了修道院中地面残存的历史痕
迹——曾作为监狱时 9 个牢笼的墙壁遗迹 ；历史街区中几
个不同场所之间的连接道路被梳理清楚 ；沿街立面采用传
统吕贝克乡村住宅的典型样式，与其周边街区环境协调而
融为一体。精心安排的平面表现着对历史的考究 ：新馆外
墙沿考古确认的已消失的古城墙遗迹砌筑，在空间上以隐
晦的方式与过去重合，唤起与历史相关的意识。“城墙”中
间，一架大台阶穿越博物馆，将“城墙”外的“现代”和“城
墙”之后由建筑师复原的“过去”语境联系起来。拾级而上，
可以到达新博物馆，去往修道院的小路和博物馆的露天平
台。新建建筑与旧街区由此摆脱并置状态，而生成处于彼此
对话的共生语境。新馆将整个街区纳入建设思路，使街区得
到了强烈的激活（见图 2）。
图2　“监狱院子”：博物馆空间叙事（图片来源 ：http://my.ifdesign.de）
图1　博物馆与城市关系
（图片来源 ：Deutsches Architektur Jahrbuch Annual 2017）
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吕贝克古城的地势由边缘向中心逐渐攀升，新馆外侧
道路和内侧的监狱院子高差约 10  m。建筑师敏锐地利用天
然的高差，使地处高处的历史街区成了博物馆，其背景创
造了一个有价值的整体和清晰的图景。
2.3 城市记忆 ：博物馆叙事
面对 500 多年汉萨文化的兴衰，欧洲汉萨同盟博物馆
将考古、城市遗产与新建筑自然地融合起来，而博物馆建
筑本身并未喧宾夺主。博物馆内部以亲切的语言倾诉着汉
萨联盟的故事。遗址区大量使用灯光与现代媒体等工具，
帮助游客迅速进入汉萨同盟的语境，同时尽量减少对遗址
的干预。展览路线则根据遗址和现场的挖掘情况来确定，
制造了特定空间序列和馆内不同的空间氛围。在细节上，
通过不同材料的处理，则体现了详细的历史信息。在皮草、
布料和粮食等富有生活气息的场景中，参观者甚至可以像
几百年之前的商人一样认真判别商品的好坏，感受整个集
市的氛围。全新的展览方式与内部体验受到了参观者的如
潮好评。参观者将有机会在建筑师精心重建的历史场景中
旁观汉萨同盟历史上的重大事件，以及几百年以前人们的
日常生活，如 1193 年在涅瓦河上商人们的清晨交易。汉萨
同盟博物馆的公司董事谈道 ：“所有重建的场景都基于最
新的研究努力，尽可能达到使历史准确的效果。”
如维欧勒 •勒 •杜克所言，修复后的建筑可创造出一
种原有建筑从未有过的体验，“修复是处在一个全盘的状
态下的再建立。修复与被修复的语境本身均是现代的，修
复一幢建筑并非保存、修缮或重建，而是重新创造在任一
给定时间都不存在的完整状态 [5]”。在露天环境中，建筑
师运用砖、青铜和混凝土之间的相互作用，创造了属于场
地的建筑叙事 ；新“城墙”选择了当地手工烧制的传统材
料“丹尼尔砖”精心构造，石匠娴熟的砌砖工艺与博物馆
优美的现代感融合。清晰的结构包裹着古老的砖块，砖块
不规则的跳跃及规格与结构变化则书写着全新而低调的
建筑形式。然而整个建筑最宝贵的价值并不在于其重建，
或是新旧建筑之间的高明的连接。建筑设计与城市规划融
为一体，将城市的一个破落片段重建，然后与周围的城市
空间相互编织，最后重新将这段历史街区推回到历史舞台
中。关于场所的精心设计见证了建筑师对“汉萨同盟吕贝
克”强烈的参与感，显然他们已深刻地掌握了这片土地的
历史。
关于城市的记忆不再仅仅是关于过去，更是关于现在
和未来。博物馆门外，有形的墙与城市过往无形重合，砖
墙升起的空间，是关于古城的记忆与想象复现。建筑指引
人们倾听过去，废弃的监狱院子、沉入地底的空间、通往
修道院的小路，都在产生与历史相关的意识。漫游中断，
登临屋顶的平台，吕贝克运河再度出现。伫立于现实与已
远去的历史空间，雪莱的诗句再度回响 ：“我置身于重见
天日的城市之中……”
2.4 获奖 ：德国建筑年鉴风向
博物馆落成之后，一举获得德国建筑博物馆颁发的
2017 年德国最佳建筑奖、2017 年密斯 •凡 •德罗欧洲当代
建筑奖（入围）、RIBA 国际卓越奖等多个奖项。在 2017 年
度入围德国建筑年鉴的 100 个新建筑中，汉萨博物馆最终
以 6∶1 的赞成票获得头奖。最后一轮角逐中，相比于类型
甚至所处环境相似的格林兄弟博物馆，欧洲汉萨同盟历史
博物馆内部使用了更加古朴与贴近历史的方式。舞台美术
和展览设计出身的建筑师安德烈亚斯 •黑勒为展厅设计了
一种“全新的体验方式”。博物馆本身也难以用“建筑”一
词将其解释清楚，因为不管是早已消失的历史痕迹的重
现，还是整体历史街区的设计，它从一开始到建成都几乎
是一个修复城市的项目。
与人类历史的深层联系构成了新馆在奖项中脱颖而
出的重要因素。在城市建设日益饱和与历史联系日渐缺失
的双重现实下，面对城市历史的姿态逐渐成为德国建筑年
鉴对候选建筑的重要考察依据，新建筑如何产生是由历史
遗产及其所在环境的情况决定的。特殊的地理和历史环
境，加之建筑师成功地协调与运作，使其获得非凡的魅力
与融洽。显然，汉萨同盟历史博物馆是一个历史环境与建
筑相互成就的典范。从对遗迹保护和展览方式最初的概念
设定，到不断充盈馆内的各个构件、图案的设计，甚至还
囊括咖啡屋用到的柔软的竹条，使整个博物馆成为真正一
气呵成的整体。
好的故事发人深省，怡人舒适的细节也并非简单得
来。整个项目中建筑师对城市、场地、历史的思考和市内
外一气呵成的手法筑造了这座优秀的建筑。也正是因为这
样，吕贝克的汉萨同盟历史博物馆在开馆数年后，始终不
断获得外界的好评与认可。
3新与旧的真实关系：启示
以德国汉萨同盟历史博物馆为代表的德国城市遗产
的现代处理方式，为当今存量规划时代背景下的城市更新
提供了重要启示。IBA 理念下的城市修复、整体设计与文
化认同，对其他文化和地理条件下的建筑遗产修复与更
新，无疑具有借鉴意义。中国同样是一个有着丰富文化遗
产和悠久历史的大国，具有高度多样化的城乡遗产类型。
然而，在我国城市更新，尤其是一些历史文化风貌区的保
护更新实践中，对保护建筑之外的现有建筑进行全部拆
除、彻底改造的做法，为城市整体风貌特色带来了极大的
负面影响 [6]。另外，为原住民及一些弱势群体提供相应的
住宅设施，也正是城市发展进程中维护社会公正和空间正
义所必须考虑的方面。在德国的城市建筑遗产实践中，将
遗产建筑本体与其周边环境作为“城市遗产保护范围”进
行整体保护。这样的保护理念和规划控制实践，我国历史
文化风貌区和风貌街坊保护规划可以充分了解和借鉴。通
过创造性的对话、记忆与文化的融合，实现对城镇公共空
间的物质性与功能性保护，使得城市环境的改善首先唤醒
场所记忆，服务于当地居民。在现实情境中，超越新老建
筑的二元并置，实现历史场所与介入手段和谐共生。
4结语
在“谨慎的城市更新”指导下的德国城市遗产保护更
新思潮背景中，汉萨同盟历史博物馆积极回应场地历史，
将博物馆建构与城市考古结合，互为补充和发展，书写了
破败的历史场所与城市空间相互编制的独特空间叙事。城
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市空间的改善与更新是一个长期的过程。旧有场所的适应
性再利用需要充分考虑如何延续历史，创造非仿古的、具
有可识别性的，同时融合场所精神的新设计，接受复杂的
人文历史等现实条件为成功的街区再生和新建筑置入带
来的挑战。
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